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Latar Belakang: Preeklampsia merupakan komplikasi kehamilan yang ditandai 
dengan hipertensi, proteinuria, dan edema. Salah satu faktor resiko preeklampsia 
adalah paritas. 
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan paritas dengan angka kejadian 
preeklampsia di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
Metode: Penelitian dilakukan dengan metode observasional analitik dengan 
pendekatan kohort retrospektif. Sampel penelitian adalah semua ibu hamil yang 
mengalami proses persalinan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta antara 
tanggal 1 Januari 2010 - 31 Desember 2010. Selanjutnya hasil penelitian di 
analisis dengan menggunakan uji statistik Chi Square dengan program SPSS 16 
for windows. 
Hasil: Hasil analisis data didapatkan angka kejadian preeklampsia di RS PKU 
Muhammadiyah Surakarta pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2010 
sebesar 44% dan angka kejadian persalinan normal sebesar 56%. Hasil uji Chi 
Square didapatkan X2 hitung sebesar 5,195 dengan derajat kebebasan (dk) = 0,1 
dan taraf signifikan = 0,05 dan diperoleh hasil p= 0,023(< 0,05). 
Kesimpulan: Ada hubungan paritas dengan angka kejadian preeklampsia di RS 
PKU Muhammadiyah Surakarta dengan nilai p = 0,023. 
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Background: Preeclampsia is complication of pregnancy is marked by high blood 
pressure, protein urine, and edema. One of risk factor preeclampsia is parity. 
Objective: To find out correlation between parity and incidence of preeclampsia 
in RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
Methods: The study is conducted by analytic observational method with kohort 
retrospektif approach. The samples are of all pregnant women who experience 
childbirth in RS PKU Muhammadiyah of Surakarta between 1 January until 31 
December, 2010. Sampling only inclusion criteria were 50 patients. Furthermore, 
the results of research on statistical analysis using Chi Square test using SPSS 16 
for windows. 
Result: From the results of data analysis found the incidence of preeclampsia in 
RS PKU Muhammadiyah of Surakarta in the period January 1 to December 31, 
2010 amounted to 44% and frequency of normal labor amounted to 56%. Chi 
Square test results obtained count equal to 5,195  X2 with degrees of freedom (dk) 
= 0.1 , significance level = 0.05 (significance) and resulting the value of p = 
0,023 (p<0,05). 
Conclusion: Have a correlation parity with the incidence of preeclampsia in RS 
PKU Muhammadiyah of Surakarta with value of p = 0,023. 
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